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RAPID REPORTS 
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1988 D 9 
TRENDS IN THE EC AGRICULTURAL PRICE INDICES (OUTPUT AND INPUT) 
IN THE FOURTH QUARTER OF 1987 
Producer prices of agricultural products (Output): 
Another slight increase in nominal terms; continued decline in real terms, 
but less pronouced than in the previous quarter 
CIV/1987: -2.1%; III/1987: -5.1%) 
The average monthly index of producer prices of agricultural products 
(including fruit and vegetables) for the Community as a whole CEUR 10) rose in 
the fourth quarter of 1987 by 2.2X in nominal terms over the corresponding 
quarter in the previous year (cf. Table 1). Following a very slight decrease 
in agricultural prices in the previous quarter C-0.4%), there was thus a slight 
rise in nominal terms, as in the second quarter of 1987. The deflated form of 
the producer price i·ndex in the fourth quarter of 1987 was a further 2.1X lower 
than in the previous year, al though the rate of change was in fact three 
percentage points lower than in the prevous quarter. 
The producer prices of crop products declined by 1.5% in real terms in the 
fourth quarter of 1987, i.e. much less rapidly than in the previous quarter 
(-6.0%). Above-average· falls were recorded in the price of "other crop 
products" <-11.4%), seeds (-9.4%), root crops (-8.1%), cereals <-7.8%), olives 
and olive oil C-6.5%), wine (-5.6%) and fruit <-4.3%). Flowers and ornamental 
plants (+8.2%) and particularly fresh vegetables (+25.1X) were however well up 
in real terms. 
The producer prices for animals and animal products over the same period showed 
a more pronounced fall in real terms <-2.625 than crop products <-1.5X). With 
the exception of sheep (+2.3%) and calves C+1.1X) producer prices were down in 
real terms for all the animal product groups in Table 1, the sharpest fall - as 
in the preceding quarters - being recorded for pigs C-8.7%), with above-average 
rates of decline for poultry <-7.2X) and "other animal products" C-4.1X). The 
producer price index for milk likewise fell in real terms <-1.4%), albeit not 
as sharply as for animals and animal products overall. 
At Member State level (cf. Table 2), the rates of change of nominal producer 
price indices for agricultural products as a whole lay between -2.7% (DK) and 
+7.7% CEL). In deflated form, the range is between -6.7% (EL) and +6.1% (NL). 
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Purchase prices of goods and services for 
current consumption in agriculture (Input I): 
Slight increase in nominal terms; rate of change of real purchase prices 
slightly down over the rates for previous quarters 
In the fourth quarter of 1987, the purchase prices of goods and services for 
current consumption in agriculture in the Community as a whole (EUR 10) were up 
in nominal terms by 1.2%, but down 2.7% in real terms Ccf. Table 3). This has 
resulted in a continuation of the third quarter's trend: a slight increase in 
nominal and relatively small decline in real purchase prices. This can be put 
down largely to the reduced decline in the price of fertilizers C-3.5% compared 
with -8.3%) and feedingstuffs C-6.2 compared with -6.5%) in the last quarter, 
and to a somewhat sharper rise in real energy prices (+3.8% compared with 
+2.2%). 
As expected, a comparison of the rates of change of nominal input prices 
between Member States (cf. Table 4) reveals a broad spectrum ranging from -3.9 
(8) to +2.6% (UK) if Greece (+10.41.) is excluded. The rates of change of real 
input prices range from -5.4% (8) to -1.4X (UK). 
Purchase prices of goods and services contributing to 
agricultural investment (Input 11): 
No change in real terms compared with the fourth quarter of 1986 
In the fourth quarter of 1987, the purchase prices of goods and services 
contributing to agricultural investment in the Community as a whole (EUR 10) 
rose by a nominal 4.5?. compared with the corresponding quarter of the previous 
year, remaining unchanged in real terms Ccf. Table 3). The picture has changed 
little over the previous quarter. A comparison of countries shows rates of 
change of deflated purchase prices ranging from -4.3% (EL) to +2.8% (NL) (cf. 
Table 4). 
Comparison of trends in output and input Cl) prices: 
Six countries with a positive effect, four countries now having 
a negative effect on agricultural income. Negative net price effect 
of around 1 percentage point on average in the Community. 
In the Community as a whole CEUR 10), the deflated output price indices fell by 
2.1% in the fourth quarter of 1987, while the deflated input price indices fell 
by 2.7% over the same period. The fall in real output prices was not 
compensated for by the rather sharper simultaneous decline in real input 
prices; here it is to be noted that purchases of goods and services for current 
consumption in the Community as a whole CEUR10) account for only 45.3X in value 
terms of the overall sales of agricultural products (calculated by reference to 
the national farm concept). The result for the farmer is a negative real price 
effect on agricultural income Cin the sense here of gross value added) of 0.9 
percentage points. This represents a considerable improvement in the situation 
of agriculture compared with the previous quarter. 
In six of the Member States, both output and input prices declined in real 
terms. In the remaining four, output prices remained static or increased, while 
input prices declined. If one takes the value share of goods and services for 
current consumption in sales of agricultural products per Member State into 
account, the real price effect on agricultural income was positive for 6 of the 
10 Member States and negative for the other 4. The table below shows the Member 
States in order of increasing difference between the two rates of change: 
change rate of deflated output prices minus change rate of deflated input 
prices, taking into account the value share of purchases of goods and services 
for current consumption in sales of agricultural products in 1980: 
I Rates of Rates of If1X,lt I as I Corrected ~t price 
I I charv:;ie of charv:;ie of a share of I rates of effect 
Ca.ntryl real rutp.st real inp.rt rutp.st in I charv:;ie of (points) 
I prices I prices 19&1 I real irl)Jt I 
I ex> (%) I prices CX) 
I I 2x3 1 - 4 
I 1 2 3 I 4 5 
a - 6,7 - 4,4 0,235 - 0,1 - 6,6 
~ - 6,5 - 5,2 0,566 - 2,9 - 3,6 
F - 3,9 - 2,0 0,482 - 1,0 - 2,9 
I - 3,4 - 3,1 0,297 - 0,9 - 2,5 
LK + 0,1 - 1,4 0,549 - 0,8 + 0,9 
D - 0,7 - 3,2 O,rol - 1,8 + 1,1 
B - 1,8 - 5,4 0,564 - 3,0 + 1,2 
I~ + 0,6 - 3,2 0,452 - 1,4 + 2,0 
L + 2,2 - 2,3 0,412 - 0,9 + 3,1 
N.. + 6,1 - 2,2 0,556 - 1,2 + 7,3 
EUR 10 I - 2,1 - 2,7 0,453 - 1,2 - 0,9 
I 
Agricultural price developments in Spain 
The monthly agricultural price indices currently available to EUROSTAT from 
Spain are based on a methodology which is not fully harmonized with that of the 
Community of Ten. In the fourth quarter of 1987, the producer price indices for 
agricultural products in Spain showed a nominal decline of 6.8X over the 
corresponding period of the previous year. When deflated by means of the 
consumer price index, the resultant decline is 10.9X. The input (I) price 
indices showed a nominal decline of 0.3X and a decline of 4.7X in real terms. 
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Tectnical rote 
The EC agricultural price indices (rutlXJt and inp.rt) are avai table in BJROSTAT's CROOOS data bank 
<"PRAG" c:bmain) in both rminal and deflated fonn. By using deflated indices, it is possible to 
eliminate the distorticns in the rminal indices caused by different inflaticn rates in the f<Slber 
States. The rminal agricultural price indices are deflated by means of the censurer price index. 
The terms "deflated" and "real" are used Syral)111CX.1Sly. 
Spain has been inclt..ded in the agricultural price index system for the arrual price indices, rut 
not yet for the rncnthly price indices. A separate chapter for Spain gives the rate of change for 
the naticnal rncnthly agricultural price indices in the fourth q..iarter of 1987. t«> agricultural 
price indices are yet available for Portugal. 
EC Irdex of pnxb:er prices of agriculnral pnxh:ts: 
Rates of chcnJe of the price irrfices for B.R 10 Cin X> C1> 
Tei>. 1 Indice CE ms prlx a la pnxiJcticn ms prodrits agriooles: 
Tcuc <E variaticn ms irdices ms prix JUr B.R 10 Cen %> C1) 
I 
l10/86-12/86l01/87-Q3/87l04/87-Q6/87l07/87~/87l10/87-12/87l 
110/8s-121851011864J3/86I0418G'"OS186101/86-09186110186=127861 
I I I I I I 
Pblrinal irdi ces I Irrli ces l'Xllrinaux 
TOTAL - o,s - o,5 1,2 - o,4 2,2 
CR(J> PRaU:TS I PR<nJITS VEGETN..DC 0,7 1,5 3,5 - 0,6 3,2 
Cereals ard rice I Cereales et riz 1, 1 - 0,7 - 0,2 0,5 - 3,1 
Root crops I Plantes sarclees 21,9 23,9 12,4 - 7,9 - 3,6 
Fruit I Fruits - 2,2 - 7,0 5,1 - 5,7 1,4 
Fresh vegetables I ~ f rais -10,4 7,3 8,8 9,3 24,8 
Wine nust or wine I M:irt ru vin 
- 0,1 - 4,3 - 6,1 - 4,4 - 0,8 
Olives arrl olive oil/Olives & huile d'olive 8,5 6,6 7,5 8,9 3,0 
Seeds I Semences 13,0 13,7 9,3 8,9 - 4,4 
Flowers etc. I Fleurs etc. - 4,0 - 7,3 6,3 - 3,7 11,8 
Other crop products I Putres prod. vegetaux 1,9 1,3 0,8 - 1,8 - 1,5 
ANIJW..S & ANIWt.. PRaU:TS I 
- 2,1 - 2,2 - 1,0 - 0,2 1,2 NmW»< ET PR<nJITS NmWJX 
Animals I Animaux 
- 4,8 - 5,4 - 3,8 - 1,8 0,6 
Calves I Veaux 2,0 0,7 2,9 4,6 5,1 
Cattle excl. calves I Bovins sans veaux - 3,0 - 2,2 - 1,9 1,4 2,8 
Pigs I Pores 
- 9,8 -11,6 - 8,8 -11,4 - 5,5 
Sheep ard lanbs I ftb..rt:ais et agneaux 
- 4,6 - 2,4 1,8 8,9 11,8 
Po.iltry I Volailles 
- 3,0 - 5,3 - 6,0 - 0,8 - 2,7 
Other animals I h.ltres animaux - 3,4 - 5,5 - 1,8 8,6 8,5 
Milk I Lait 2,4 1,4 0,7 0,9 1,9 
Eggs I Oeuf s 
- 3,1 8,0 21,9 11,5 3,7 
Other animal products I Autres prod.animaux 6,3 0,5 - 0,4 1,6 2,1 
Deflated irdices I Indices deflates 
TOTAL 
- 5,1 - 4,7 - 3,7 - 5,1 - 2,1 
CR(J> PRaU:TS I PR<nJITS VEGETN..DC 
- 4,6 - 3,5 - 2,5 - 6,0 - 1,5 
Cereals arrl rice I Cereales et riz 
- 2,9 - 5,0 - 4,7 - 4,1 - 7,8 
Root crops I Plantes sarclees 17,0 18,5 5,7 -12,6 - 8,1 
Fruit I Fruits 
- 9,9 -13,8 - 4,0 -12,2 - 4,3 
Fresh vegetables I Legunes frais -16,4 1,3 1,6 4,8 25,1 
Wine lll..ISt or wine I M:irt ru vin 
- 4,7 - 8,8 -11,0 - 9,9 - 5,6 
Olives an:I olive oil/Olives & huile d'olive 
- 1,6 - 1,6 - 1,3 0,1 - 6,5 
Seeds I Semences 9,7 10,9 6,3 4,0 - 9,4 
Flowers etc. I Fleurs etc. 
- 5,0 - 8,4 3,6 - 5,1 8,2 
Other crop products I Putres prod. vegetaux 
- 7,5 - 7,5 - 8,0 -10,8 -11,4 
NIDW...S & ANDW.. PRaU:TS I 
- 5,6 - 5,6 - 4,6 - 4,4 - 2,6 NIDWJX ET PR<nJITS NmYlJ)( 
Animals I Animaux 
- 8,5 - 8,9 - 7,5 - 6,4 - 3,6 
Calves I Veaux 
- 2,8 - 4,0 - 1,9 0,1 1,1 
Cattle excl. calves I Bovins sans veaux 
- 5,6 - 5,1 - 4,7 - 1,8 - 0,3 
Pigs I Pores 
-13,5 -14,7 -11,7 -14,9 - 8,7 
Sheep an:I lanbs I ftb..rt:ais et agieaux 
- 9,1 - 6,7 - 5,9 - 1,6 2,3 
Po.iltry I Volailles 
- 7,4 - 9,2 - 9,8 - 5,8 - 7,2 
Other animals I Autres animaux 
- 7,9 -10,2 - 8,5 - 0,1 - 0,4 
Milk I Lait 
- 0,6 - 1,7 - 2,5 - 2,6 - 1,4 
Eggs I Oeuf s 
- 7,2 3,4 17,2 6,3 - 1,3 
Other animal products I Mres prod.animaux 
- 3,5 - 5,7 - 6,3 - 5,2 - 4,1 
(1) 01 the base I sur la base 1900 = 100 
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EC !REx of prodJcer prices of agricultural prod.Jets : Rates of ch<rge of the price irrlices by "5d:ler States Cin X> C1> 
Irdice CE des prix a la prod.ictim des procirlts agricoles: TaJX <E variatim des irrlices des prix par Etat neibre Cen X> (1) 
D F I N.... B l LI< I~ DK GR I 
a) 
- 7,3 0,0 - 0,7 - 5,7 - 4,2 - 0,9 - 0,1 1,6 - 5,2 9,6 l 
f'bninal irnices b) - 3,9 - 1,7 1,0 - 2,6 - 4,5 - 1,3 0,7 3,0 - 3,5 16,5 
Irnices nJ111inaux c) - 5,1 - 2,3 - 0,9 - 3,8 - 6,1 - 0,3 1,5 6,5 - 2,5 8,5 
Total d) 0,3 - 0,9 1,9 6,3 - 0,3 2,5 4,2 3,7 - 2,7 7,7 
a) 
- 6,8 - 3,1 - 4,7 - 4,9 - 5,2 - 0,4 - 3,9 - 1,8 - 9,7 - 5,8 
Deflated indices b) - 4,0 - 4,9 - 3,3 - 2,0 -60 
'· 
- 1,0 - 3,4 0,2 - 6,6 - 1,1 
Irnices deflates c) - 5,7 - 5,4 - 5,5 - 4,3 - 8,0 - 0,4 - 2,7 3,2 - 6,2 - 6,5 
d) 
- 0,7 - 3,9 - 3,4 6,1 - 1,8 2,2 0,1 0,6 - 6,5 - 6,7 
a) 
- 7,2 1,2 o,4 - 5,3 1, 1 - 1,3 o,9 - 2,6 - 1,0 11,3 
f'bninal irnices b) - 4,2 - 2,5 3,4 - 0,1 - 3,4 - 1,3 1,5 - 1,3 o,o 19,6 
Irnices nJ111inaux c) - 5,1 - 4,6 - 1,0 - 1,1 - 3,1 - 3,6 1,5 -1,4 0,8 6,2 
Crop prociJcts d) 3,5 - 3,6 3,5 17,7 8,5 - 3,8 7,6 - 7,9 - 1,3 6,1 
Prod.Jits vegetaux a) 
- 6,7 - 2,0 -37 - 4,6 0,1 - 0,8 - 3,0 - 5,8 - 5,7 - 4,3 , 
Deflated indices b) - 4,3 - 5,7 - 0,9 0,5 - 4,9 - 1,0 - 2,6 - 4,0 - 3,2 1,5 
Indices deflates c) - 5,7 - 7,7 - 5,6 - 1,6 - 5,0 - 3,7 - 2,7 - 4,5 - 2,9 - 8,4 
d) 2,5 - 6,5 - 1,9 17,5 6,8 - 4,1 3,4 - 10,6 - 5,0 - 8,1 
a) 
- 7,3 - 1,0 - 2,2 - 5,9 - 6,5 - 0,9 - 0,6 2,2 - 6,8 6,1 
f'bninal indices b) - 3,7 - 0,9 - 2,6 - 4,0 - 5,1 - 1,3 0,2 3,7 - 4,9 10,4 
Irnices nJ111inaux c) - 5,2 - 0,2 - 0,7 - 5,2 - 7,4 0,0 1,5 7,8 - 3,8 13,5 
Jlriimal prod.icts d) 
- 1,1 1,4 - 0,4 0,4 - 4,2 3,2 2,5 5,4 - 3,3 11,2 
Proci.iits animaux a) - 6,8 - 4,1 - 6,2 - 5,2 - 7,5 - 0,3 - 4,4 - 1,2 -11,3 - 8,8 
Deflated indices b) - 3,8 - 4,1 - 6,7 - 3,4 - 6,6 - 1,0 - 3,8 0,9 - 7,9 - 6,3 
Indices deflates c) - 5,7 - 3,5 - 5,3 - 5,6 - 9,2 0,0 - 2,7 4,4 - 7,4 - 2,1 
d) 
- 2,0 - 1,7 - 5,6 0,1 - 5,6 2,8 - 1,6 2,3 - 7,0 - 3,7 
(1) Qi the base I sur la base 19ffi = 100 01 /'Ol~/'07 b= 04/87~/'0l 07/'0l-fEl'Ol d= 10/'07-12/'0l a= 01 /86413/86 04/86=CB186 c = Ol/~/86 10/86-12/86 
EUR 10 
- 0,5 
1,2 
- 0,4 
2,2 
- 4,7 
- 3,7 
- 5,1 
- 2,1 
1,5 
3,5 
- 0,6 
3,2 
- 3,5 
- 2,5 
- 6,0 
- 1,5 
- 2,2 
- 1,0 
- 0,2 
1,2 
- 5,6 
- 4,6 
- 4,4 
- 2,6 
EC Infices of p.rchase prices of the mns of agriculttral pra:b:tim: 
Tcble 3 Rates of cfaV! of the price indices for BR 10 Cin %> (1) Indices CE <Es prix d'achat <Es llD)'erlS de pra:b:tim agriooles: 
Taux de variatim <Es indices <Es prix snr BR 10 Cei %> <1> 
I 
110186-12186I01/87-()3t87I04!87-0S/87I07!87~/87l10/87-121871 
11o/SS:127851017864l3186I04186=0S186I07t86-0918611dt86-121861 
I I I I I I 
tblrinal indices I Infices rminaux 
01 Goods & serv.arrently ans. in agricult.I 
- 4,5 - 3,7 - 2,4 0,5 1,2 Biens & serv.de ans.ca.rart:e de l 'agric.I 
1. Seeds I Semences I 5,6 6,5 5,5 4,8 - 1,3 
2. Animals for rearing/Animaux d'elevage I - 0,9 - 2,2 - 0,4 1,7 3,6 
3. Energy I Energie I -Zl,6 -18,0 - 7,4 5,5 6,5 
4. Fertilizers I Engrais I -14,3 -15,7 -12,9 - 4,1 0,7 
5. Plant protectim prod.Jets I I 2,9 2,2 2,1 2,2 2,1 Prociiits de protecticn des cultures I 
6. Animal feeding stuffs/Alim.des animauxl - 1,1 - 2,0 - 2,8 - 2,0 - 1,8 
7. Small tools I Petit ruti llage I 3,6 4,6 4,3 3,9 3,8 
8. Maintenance ard repair of plant I I 6,2 8,3 7,1 7,5 7,2 Entretien et r€paraticn ciJ materiel I 
9. Maintenance ard repair of b.Jildings I I 4,1 4,0 4,5 4,6 Entretien et reparat.des batim.d'expl.I 4,2 
10. Veterinary services/Serv. veterinairesl 3,3 2,4 3,3 2,9 3,4 
11. General expenses I Frais generaux I 3,0 2,9 3,4 3,5 4,0 
02 Goods & serv. cartr. to agricult.investm.I 5,7 4,3 4,5 4,1 4,5 Biens et serv.anc.aux irNeSt.de l 'agric. I 
12. Machinery I Machines I 6,2 4,2 4,2 3,9 4,2 
13. B.Jildings I Owrages I 4,7 4,6 5,0 4,7 5,1 
Deflated indices I Infices deflates 
01 Goods & serv.arrently ans. in agricult. 
- 7,7 - 7,1 - 6,1 - 3,4 - 2,7 Biens & serv.de ans.crurcllte de t 'agric. 
1. Seeds I Semences 2,8 3,1 2,0 1,3 - 4,6 
2. Animals for rearing/Animaux d'elevage - 5,3 - 6,1 - 4,5 - 2,7 - 1,0 
3. Energy I Energie -32,1 -22,0 -11,5 2,2 3,8 
4. Fertilizers I Engrais -16,8 -18,8 -16,4 - 8,3 - 3,5 
5. Plant protecticn prod.Jets I 
- 0,1 - 1,1 - 1,4 - 1,5 - 1,5 Prociiits de protecticn des cultures 
6. Animal feeding stuffs/Alim.des animaux - 4,5 - 5,7 - 6,8 - 6,5 - 6,2 
7. Small tools I Petit rutillage 0,5 0,9 0,5 o,o 0,0 
8. Maintenance ard repair of plant/ 3,3 4,8 3,2 3,5 3,3 Entretien et r€paraticn ciJ materiel 
9. Maintenance ard repair of b.Jildings I 1,6 1,1 1,3 1,1 Entretien et reparat.des batim.d'expl. 0,9 
10. Veterinary services/Serv. veterinairesl 1,1 - 0,4 0,3 - 0,4 0,0 
11. General expenses I Frais gereraux I 0,5 0,5 0,8 0,6 0,8 
I 
02 Goods & serv. cartr. to agricult.invest:m.I 1,7 0,6 0,5 - 0,1 0,0 Biens et serv.anc.aux irNeSt.de t 'agric. I 
12. Machinery I Machines I 2,2 0,5 0,2 - 0,4 - 0,2 
13. B.Jildings I Owrages I 0,8 0,9 1,0 0,3 0,4 
(1) Qi the base I sur la base 1980 = 100 
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Tei>. 4 
EC In:.tices of prchase prices of the meais of agriculttral prociJctiai: Rates of chrrge of the price irdices by M:nber States (in X> (1) 
In:.tices CE <Es prix d'achat <Es llX1)'BlS de prod.Jctiai agricoles: Ta.ix de vaMatiai <Es irdices <Es prix par Etat nerbre (en X> (1) 
D F I It. B L U< rn .. DK GR ~10 
a) 
- 9,1 - 2,8 - 1,8 -12,3 -67 , - 7,2 - o,7 - 7,1 - 5,1 6,8 - 3,7 
Gocxis arrl services ~inal in::lices b) - 7,1 - 2,1 - 0,8 -10,5 - 4;8 - 6,2 0,3 - 4,6 - 5,1 9,4 - 2,4 
currently cmsuned In::lices l"K)lllinaux c) - 3,7 1, 1 1,6 - 6,2 - 3,4 - 4,5 2,9 - 2,0 - 1,3 10,4 0,5 
in agriculture /. d) - 2,3 1, 1 2,2 - 2,0 - 3,9 - 2,0 2,6 - 0,2 - 1,4 10,4 1,2 
Biens et services de a) - 8,6 - 5,8 - 5,9 -11,7 - 7,7 - 6,7 - 4,5 -10,2 - 9,6 - 8,2 - 7,1 
cmsarmaticri courante Deflated in::lices b) - 7,2 - 5,3 - 5,0 -10,0 - 6,3 - 6,0 - 3,7 - 7,2 - 8,1 - 7,2 - 6,1 
de l 'agriculture In::lices deflates c) - 4,3 - 2,2 - 3,2 - 6,6 - 5,3 - 4,5 - 1,4 - 5,0 - 5,0 - 4,9 - 3,4 
d) 
- 3,2 - 2,0 - 3,1 - 2,2 - 5,4 - 2,3 - 1,4 - 3,2 - 5,2 - 4,4 - 2,7 
a) 
- 7,8 - 2,4 0,0 - 9,4 - 6,o - 4,9 1,o - 1,4 - 5,1 10,8 - 2,0 
~inal in::lices b) - 8,4 - 3,4 - 0,6 - 12,1 - 6,9 - 7,0 0,4 - 1,9 - 7,3 12,4 - 2,8 
of which I cbnt : In::lices l"K)lllinaux c) - 8,4 - 2,4 1,4 -11,0 - 6,6 - 7,9 - 0,6 - 1,1 - 5,6 11,6 - 2,0 
h"limal feedingstuffs/ d) - 8,4 - 2,5 1,6 - 8,7 - 6,8 - 5,9 0,1 - 3,0 - 5,4 9,2 - 1,8 
Aliments pcur animaux a) - 7,3 - 5,4 - 4,1 - 8,7 - 7,o - 4,3 - 2,8 - 4,6 - 9,6 - 4,8 - 5,7 
Deflated in::lices b) - 8,5 - 6,5 - 4,8 -11,6 - 8,4 - 6,7 - 3,7 - 4,6 -10,2 - 4,6 - 6,8 
In::lices deflates c> - 9,0 - 5,6 - 3,4 -11,4 - 8,4 - 7,9 - 4,7 - 4,2 - 9,2 - 3,8 - 6,5 
d) 
- 9,3 - 5,5 - 3,6 - 8,9 - 8,2 - 6,2 - 3,9 - 5,9 - 9,0 - 5,4 - 6,2 
a) 2,0 5,1 2,4 3,0 1,8 2,8 7,1 3,5 4,o 12,8 4,3 
GoOOs an::I services ~inal in::lices b) 1,9 4,5 3,3 3,0 1,2 2,2 7,0 3,3 4,6 11,9 4,5 
cmtrib.Jting to agri- !~ices l"K)lllinaux c) 1,7 4,0 3,6 3,0 0,4 1,6 4,9 3,1 4,5 10,3 4,1 
cultural investment I d) 2,0 4,0 4,8 3,o I - 1,1 0,3 3,6 2,9 4,7 10,5 4,5 
Biens et services a) 2,5 1,8 - 1,8 3,8 I 0,7 3,4 3,1 o,o - 0,9 - 3,0 0,6 
cmcourant aux inves- Deflated in::lices b) 1,8 1, 1 - 1,1 3,6 I - 0,4 2,5 2,7 0,5 1,2 - 5,0 0,5 
tissements de l'agri- In::lices deflates c> 1, 1 0,6 - 1,3 2,s I - 1,6 1,5 I 0,6 - 0,2 0,6 - 4,9 - 0,1 
culture d) 1,0 0,8 - 0,6 2,8 I - 2,6 - 0,1 I - 0,5 - 0,1 0,7 - 4,3 0,0 
(1) en the base I sur la base 1900 = 100 01 /87-<J3/87 b= 04/87-fXJ/87 CJl/87-fE/87 d= 10/87-12/87 a= 01I8frfI3!86 04186"'0Sl86 c= CJl/Pi:rfjj/86 10/86=12186 
TRENDS IN THE EC AGRICULTURAL PRICE INDICES(OUTPUT AND INPUT) 
4nd Quarter 1987 
EVOLUTION DES INDICES CEDES PRIX AGRICOLES(OUTPUT ET INPUT) 
4eme Trimestre 1987 
Rates of change over 12 months of the agricultural price indices 
Taux de variation en 12 mois des indices des prix agricoles 
EUR 10 
Nomfnal fndtces/lndtces nomtnaux 
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-4+-~~~~~~~~_._.--t~=--~~~~ 
1-1985 II Ill IV 1-1986 II Ill IV 1-1987 II Ill IV 
Deflated Indices/Indices deflates 
-B 1-1985 II Ill IV 1-1986 II Ill IV 1-1987 II Ill IV 
~ Output prices/Prix output D Input prices/Prix Input 
9 
10 
EC Index of producer prices of agricultural products: 
Rates of change of the price indices 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles: 
Taux de variation des indices des prix 
EUR 10 
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-8 1-1985 II Ill IV 1-1986 11 Ill IV 1-1987 II Ill IV 
EC Indices of purchase prices of goods and services currently 
consumed in agriculture: 
Rates of change of the price indices 
Indices CE des prix d' achat des biens et services de consommation 
courante de I' agriculture: 
Taux de variation des indices des prix 
EUR 10 
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1-1985 II Ill IV 1-1986 II Ill IV 1-1987 II 111 IV 
~ Nomlnal Indices/Indices nomlnaux D Deflated f ndlces/lndfces deflates 
EC Index of producer prices of agricultural products: 
Rates of change of the price indices by Member States 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles: 
Taux de variation des indices des prix des Etats Membres 
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EC Indices of purchase prices of goods and services currently 
consumed in agriculture: 
Rates of change of the price indices by Member States 
Indices CE des prix d'achat des biens et services de consommation 
courante de !'agriculture: 
Taux de variation des indices des prix des Etats Membres 
IV 
% 1987 
~ Nominal Indices/Indices nomlnaux D Deflated Indices/Indices deflates 
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